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ABSTRAKSI 
 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel Current Rasio, Return On 
Asset, Total Asset Turnover, Price Earning Rasio, da Earning Per Share serara individu dan 
bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan mining and mining service 
yang terdaftar d Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.Sumber data yang digunakan adalah 
data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan mining and mining service yang diterbitkan 
oleh Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Populasi yang digunakan adalah perusahaan 
mining and mining service yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 sebanyak 42 
perusahaan. Pengambilan sempel dipilih secara purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 17 
perusahaan. Teknis analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda 
Hasil  dari perhitungan uji F menunjukan  bahwa  Current Rasio, Total Asset Turnover, 
Return On Asets, Earning Per Share, dan Price Earning Rasio secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham dari hasil perhitungan uji t variabel Current Rasio, Total Asset 
Turnover, Price Earning Rasio, dan Earning Per Share berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham pada perusahaan mining and mining service. Sedangkan Return On Asets tidak berpengarug 
signifikan terhadap harga saham. Pada perusahaan mining and mining service yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 
Kata kunci : Current Rasio, Return On Asset, Total Assets Turnover, Price Earning Rasio, 




This research aims to determine whether the variable Current Ratio, Return on Assets, 
Total Asset Turnover, Price Earning Ratio, da Earning Per Share individually and jointly affect to 
the price of shares in the mining and mining services company which listed on Indonesian Stock 
Exchange period 2012 -2014.Data source which has been used are secondary data from the 
financial statements of mining and mining company service issued by the Indonesian Capital 
Market Directory (ICMD). The population which has been used is the mining and mining services 
company which registered on the Indonesia Stock Exchange 2012-2014 period as many as 42 
companies. The samples selected by purposive sampling, obtained sample of 17 companies. 
Technical analysis has been regression test. 
 
The results of the measurement of F test shows that the Current Ratio, Total Asset 
Turnover, Return On Assets, Earning Per Share and Price Earning Ratio jointly significant effect 
on stock prices from the measurement of the t test variable Current Ratio, Total Asset Turnover, 
Price Earning ratio and Earning Per Share significant effect on the stock prices on mining and 
mining service companies. While the Return On Assets not significantly influence to the stock 
prices. In the mining and mining services company which registered on the Indonesian Stock 




Keywords : Current Ratio, Return On Asset, Total Assets Turnover, Price Earning Ratio 
Earning Per Share, and Stock Pric 
A. PENDAHULUAN 
Kehadiran pasar modal yang ada di indonesia dengan sejarah yang sangat 
panjang dalam perkembangan bursa efek Indonesia tidak lepas dari pasang 
surutnya iklan politik, ekonomi, dan keuangan negara. Pada hakikatnya pasar 
modal adalah pasar yang tidak jauh dengan pasar-pasar tradisional yang selama 
ini kita kenal, dimana pembeli penjual melakukan penawaran terhadap barang 
yang akan dibelinya. Pasar modal bisa kita artikan juga denga wahana yangl 
mempertemukan pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang menyediakan 
dana yang sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga dan 
propesional yang berkaitan dengan pasar modal. 
Peran pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu 
negara yang melakukan transaksi diinginkan disini mempunyai kesamaan dasar 
antara satu negara dengan negara lain.menurut sunariyah (2006:5) pasar modal 
tempat pertemunya antara penawar dengan permintaan surat berharga. 
Investasi saat ini merupakan yang sangat penting bagi perusahan dimana 
investasi saat ini merupakan suatu konsumsi yang sangat wajib bagi perusahan 
untuk komsumsi yang akan dating, meskipun pengorbanan konsumsi untuk masa 
depan. Untuk pengertian yang sangat luas bahwa investasi membutuhkan 
kesempatan produk yang efisien untuk menubah suatu unit konsumsi yang ditunda 
untuk dihasilkan yang lebih dari satu unit konsumsi mendatang yang lebih efisien. 
Jugiyanto (2008)  
Bahwa, setiap perusahan dalam menerbitkan saham maka memperhatikan 
harga saham, harga yang rendah sering diartiakn kinerja perusahaan kurang baik, 
maka bila harga saham terlalu tinggi mengurangi minat investor untuk membeli 
diakibatkan harga saham sulit untuk meningkat lagi. Investor akan memanfaatkan 
semua informasi dalam kenerja keuangan perusahaan terhadap harga saham dalam 
pengambilan keputusan beli atau jual sehingga saham dapat mengetahuai semua 
informasi yang diketahui. 
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Analisi rasio keuangan merupakan salah satu teknik interpretasi informasi 
akutansi yang digunakan perusahan berdasarkan laporan keungan yang 
dipublikasikan oleh perusahaan. Analisis keuanga digunakan untuk menganalisis 
laporan kuangan dan kondisi keungan dalam prospek dalam menilai harga saham 
diwaktu yang akan datang. Rasio keuangan dikelompokan ke dalam lima macam 
yaitu rasio likuiditas, rasio, Aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profabilitas dan 
rasio pasar (Brigham dan Hauston,2012) 
Perusahaan tambang merupakan perusahaan yang memiliki peran yang 
sangat penting dalam pembangunan nasional. Peran pertambangan terlihat dimana 
menjadi salah satu sumber penenerimaan negara yang ikut berkontribusi dalam 
pembangunan daerah, baik dalam bentuk bagi hasil ataupun corporate social 
responsibility (CSR) yang memberikan nilai surplus dalam rancana perdagangan, 
meningkatka investasi, serta mememberi efek berantai yang positif dalam 
ketenagakerjaan dan menjadi indek dominan dalam membentuk indek harga 
saham gabungan dan menjadai satu sumber dan bahan baku domestik 
(Sutrisno,2012:3) 
Penelitian dilakukan pada perusahaan mining and mining service di Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Perusahaan mining and mining servis meupakan 
perusahaan bergerak pada bidang pertambangan dan jasa pertambangan ( batu 
bara, emas, minyak bumi, gas, dll) yang terdapat di indonesia. Dimana setiap 
invertor menanamkan sahamnya kepada perusahaan akan menembahkan 
kemudahan pada perusahaan dalam mengembangkan perusahaan dan 
meningkatkan kualitas perusahaan yang mendapat aliran dana. 
Rasio keungan yang digunakan untuk mengukur harga saham pada 
penelitian ini adalah rasio likuiditas diwakili oleh Current Rasio (CR), rasio 
aktivitas diwakili oleh Total Asset Turn Over (TATO), rasio profitabilitas diwakili 
oleh Return On Asets (ROA), rasio pasar diwakili oleh Earning per Share (EPS) 




B. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pasar modal 
Pasar diartiakn sebagai tempat pertemunya penjual dan pembeli untuk 
saling mengadakan perukaran barang dan jasa yang diharapkan. Pasar modal 
sendiri diartiakn merukakan jenis pasar dimana para investor melakukan 
penjualan dan pembelian surat berharga atau sekuritas. 
2. Manfaat pasar modal 
Manfaat pasar modal adalah untuk mendorong akulasi dana yang efesien, 
karena dengan adanya pasar modal ini pihak yang berlebihan dana dapat 
menginvestasika dananya membeli return yang optimal. 
3. Instrument 
Pasar modal menyediakan suber pembiyaan dengan jangka waktu yang 
lebih panjang,yang diinvestasikan sebagai modal untuk menciptakan dan 
memperluas lapangan kerja yang akan meningkat voleme aktivitas aktivitas 
perekonomian 
4. Saham 
Saham (stock atau share) dapat didefinisikan sebagai tanda bukti 
pernyertaan kepemilikan seseorang atas saham dalam suatu perusahan 
perseorangan terbatas. Saham berujut selembar kertas yang diterbitkan oleh 
pemilek perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. 
Menurur Rusdin (2008) saham adalah sertifikat yang menunjukan bukti 
kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memilikiham klim atas 
penghasilan dan aktivitas 
5. Jenis-jenis pasar modal 
Menurut Martono dan harjito (2008) pasar modal terdiri dari pasar primer 





a. Pasar perimer atau perdana 
Pasar perimer atau perdana adalah pasar untuk surat – surat berharga 
yang baru diterbitkan. Pada pasar ini dana berasal dari kas penjualan surat 
berharga atau sekuritas baru dari pembeli sekuritas kepada perusahaan 
yang menerbitkan sekuritas tersebut. 
b. Pasar sekunder 
Pasar sekunder adalah pasar perdagangan serat berharga yang sudah ada 
dibursa efek. Uang yang mengalir dari transaksi ini tidak lagi mengalir 
dari pemegang sekuritas yang satu kepada pemegang sekuritas yang lain. 
6. Manfaat investasi pada saham adalah 
a. Dividen   
Deviden adalah bagian keuntungaan yang dibagikan oleh pemegang 
saham. Jumlah deviden yang dibagian diusulkan oleh dewan Diredaksi dan 
disetujui pada rapat umum pemegang saham. ( samsul, 2006) deviden 
tunai, jika emiten yang dibagikan oleh pemegang saham dalam bentuk 
sejumlah uang pada setiap saham yang dimiliki oleh pemegang saham. 
Deviden saham, jika emiten yang dibagikan kepada pemegang saham  
dalam bentuk saham baru  perusahaan tersebut, yang pada akhirnya 
meninggalkan sejumlah saham oleh pemegang saham pada perusahaan. 
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham  
Menurut brgham dan huoston (2006), harga saham dipengaruhi 
oleh beberapa faktor-faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal 
perusahaan, faktor internal yang mempengaruhi harga saham yaitu: 
a. Seluruh aset keuangan perubahan, termaksut saham dalam 
menghasilkan arus kas 
b. Kapan arus kas terjadi yang berarti penerimaan uang atau laba untuk 
diinvestasika kembali untuk meningkatkan laba. 
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c. Tingkat arus kas yang diteriama. 
Sedangakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga saham 
adalah batas hukum, tingkat umum aktivitas ekonomi, undang-undang 
pajak tingkat suku bunga dan kondisi bursa efek. Menurur Robin 
Wiguna (2008) dalam denies (2012) berpendapat bahwa yang 
mempengaruhi harga saham ada tiga katagori: 
1) Faktor yang bersifat fundamental 
Merupakan faktor yang memberikan informasi tentang kenerja 
perusahaan  faktor ini meliputi 
a) Kemampuan perusahaan dalam mengelola kegiatan 
oprasional. 
b) Prospek bisnis dimasa yang akan datang.  
c) Prospek bisnis yang dilakukan. 
d) Perkembangan teknologi dalam kegiatan oprasional  
e) Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 
2) Faktor yang bersifat teknis 
Manyajikan informasi yang menggambarkan pasaran 
suaatu efek secara individu maupun kelompok. Dalam menilai 
harga saham banyak menggunakan analisis beberapa hal sebagai 
berikut: 
a) Keadaan pasar modal. 
b) Perkembangan krus. 
c) Voleme dan frekuensi suku bunga. 
d) Kekuatan pasar modal dalam mempengaruhi harga saham 
perusahaan. 
3) Faktor sosial politik 
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Faktor sosial politik dapat mempengaruhi harga saham pada 
setiap negara akibat respon dari eksternal terhadap kondisi 
perusahaan. Hal tersebut antara lain: 
a) Tingkat inflasi yang terjadi. 
b) Kebijakan moneter. 
c) Kondisi perekonomian. 
d) Keadaan politik suatu negara. 
8. Rasio keungan 
Rasio keuangan membandingkan angka -angka yang ada pada laporan 
keungan dengan cara membagi satu angkadengan angka lainnya. Perbandingan 
dapat dilakukan antara lain satu komponen dengan komponen dalam satu 
lapuran keuangan atau dengan komponen yang ada dilaporan keunagan, 
kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu 
periode maupun beberapa periode ( kasmir, 2014). 
C. METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan 
dengan dekomentasi. Dukumen merupakan catatan laporan yang sudah berlalu. 
Dokumen disini bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya dari orang yang 
di dokumenkan, tapi tidak semua dokumen yang ada memiliki  kredibelitas yang 
tinggi (sugiyono, 2013:422). 
Dekumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan 
keuangan yang ada di Indonesia Capital Market Directory (ICMB) tahun 2012 -
2014 sertadata lain yang berkaitan denga penelitian ini., disebutkan bahwa dari 42 
perusahan  maka sampel yang dipilih dalam penelitian ini  ada 17 perusahan yang 
terpilih sudah memenuhi kerteria dalam penelitan ini semuanya sudah termasuk 
dalam kerteria.Analisis data dalam penelitian ini mengunakan analisis regresi 
linier berganda. Adapun model yang digunakan  
=b1x1b2x2b3x3b4x4+b5x5e 
Dimana : = Harga saham 
     = Konstanta 
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 B1-5 = koefesien Korelasi 
  X1  = Current Rasio (CR) 
 X2 = Return On Asset (ROA) 
 X3 = Total Asset Turnover( TATO) 
 X4 = Price Earning Rasio (PER) 
 X5 = Earning Per Share (EPS) 
 e   =  error time 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan uji asumsi klasik, pada uji normalitas 0,450> 0,05 sehingga data 
dinyatakan normal. Selanjutnya uji multikolonieritas dalam penelitian ini tidak 
mengalami multikolonieritas. Uji hetereokesdastisitas dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan tidak mengalami heterokesdastisitas. Uji autokorelasi dalam 
penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi. 
Dari hasil Analisis Regresi Berganda dengan SPSS 17 diperoleh persamaan 
sebagai berikut : 
Y = 0,675 + 0,358 (CR) + 0,148 (ROA) +0,609 (TATO) + 0,901(PER)  +0,799 
(EPS) 
Dari Hasil Uji t, penelitian ini diketahui bahwa CR berpengaruh signifikan  
Sig (0,002) atau lebih kecil dari (0,05) terhadap Hargasahampadaperusahaan 
mining and mining service.Hasil tersebut menunjukkan bahwa H1ditetima.Hasil 
penelitian ini mendukung penelitian puspita sari (2010) yang menemukan bahwa 
CR  berpengaruh signifikan terhadap Hargasaham. Selanjutnya Hasil dari 
penelitian ini diketahui bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan Sig (0,237) atau 
lebih besar dari (0,05) terhadap Hagasaham pada padaperusahaan mining and 
mining service. Hasil tersebut menunjukkan bahwa menolak Hipotesis 2 
(H2).Hasil penelitian ini mendukung penelitian dwi multiningsih 2011 yang 
menemukan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 
pada. Selanjutnya Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa TATO berpengaruh 
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signifikan  karena tingkat Sig (0,000) atau lebih kecil dari (0,05) terhadap 
Hargasaham pada perusahaan mining and mining service. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa menerima Hipotesis 3 (H3).Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian musdaliyatul lulukiyyah (2011) yang menemukan bahwa TATO 
berpengaruh signifikan  terhadap hargasaham. Selanjutnya Hasil dari penelitian 
ini diketahui bahwa PER berpengaruh signifikan  karena tingkat Sig (0,000) atau 
lebih kecil dari (0,05) terhadap hargasaham pada perusahaan mining and mining 
service. Hasil tersebut menunjukkan bahwa menerima Hipotesis 4 (H4).Hasil 
penelitian ini mendukung penelitian vice (2011) yang menemukan bahwa PER 
berpengaruh signifikan terhadap Harga saham. Selanjutnya Hasil dari penelitian 
ini diketahui bahwa EPS berpengaruh signifikan  karena tingkat Sig (0,000) atau 
lebih kecil dari (0,05) terhadap harga saham pada perusahaan mining and mining 
service. Hasil tersebut menunjukkan bahwa menerima Hipotesis 5 (H5).Hasil 
penelitian ini mendukung penelitian Dwiatma (2011) yang menemukan bahwa 
EPS mempunyai pengaruh signifikan terhadap Hargasaham 
Selanjutnya Uji F, Uji Anova atau F tes diperoleh F hitung sebesar 116,595 
dengan tingkat signifikansi 0,000 Karena harga saham (0,000) lebih kecil dari 
0,05, maka variabel CR, ROA, TATO, PER, dan EPSsecara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap Harga saham. Penelitian ini menunjukkan model 
regresi adalah untuk memprediksi Harga saham. Pengaruh variabel CR, ROA, 
TATO, PER, dan EPSsebesar 92,8% terhadap Harga saham, sedangkan sisanya 
7,2% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. 
E. SIMPULAN 
1. Hasil dari perhitungan uji F menunjukan bahwa Current Rasio, Total 
Asset Turnover, Return On Asets, Earning Per Share, dan Price Earning 
Rasio secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham 
dari hasil perhitungan 
2. Hasiluji t variable Current Rasio, Total Asset Turnover, Price Earning 
Rasio, dan Earning Per Share berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham pada perusahaan mining and mining service. Sedangkan Return 
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On Asets tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Pada 
perusahaan mining and mining service yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2014. 
3. Hasil analisis koefisiensi Determinasi (R2) diperoleh Adjusted R aquare 
(R
2
) sebesar 0,920, hal ini menunjukan bahwa Hargasaham dapat 
dijelaskan oleh Variabel CR, ROA, TATO, PER, dan EPSsebesar 92,8% 
terhadap Harga saham, sedangkan sisanya 7,2% dipengaruhi oleh variabel 
diluar penelitian ini. 
F. Saran. 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran 
kepada peneliti selanjutnya  bahwa: 
1. Para peneliti dapat melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan 
populasi dari sampel  lebih dari satu sector perusahaan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan jangka 
waktu lebih panjang agar menambah sampel dengan laporan keuangan 
yang lebih banyak dan lengkap dari peneliti sebelumnya 
3. Bagi penelitian sebaiknya menambah variabel independen karena lebih 
banyak variabel mempengaruhi harga saham. 
4. Bagi peneliti selanjutnya setiap rasio keuang harus ada perwakilan 
setiap variabelnya supaya mudah untuk menilai harga saham. 
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